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SENTIT PEDAGOGIC D E L  MITE D E  LA BESTIA ENAMORADA 
Gabriel Janer Manüa 
El tema de la bestia enamorada és fre- 
qüent en la randaiiistica de totes les cultures. 
Potser, fins i tot, un dels més freqüents, si 
partim del trebail de Lutz Rohnch on explica 
I'implia divulgació i la populantat del cicle de 
l'aniinal promes 1. Més ben dit de la bestia 
promesa, car no sempre es tracta d'un animal 
sinó que, de vegades l'enamorat, amb molta 
més freqüencia que I'cnamorada, sol adoptar 
formes monstruoses i ferotges. 
Segurainent, la venió més coneguda és la 
que sota el tito1 de La Belle e t  la Bete va esser 
redactada en frances per Madame Leprince de 
Beaumont i publicada per primera vegada en 
1757 2 ,  a partir de la qual Jean Cocteau en 
reaütd  una pcl.licula certament inquietant, 
de vegades surrealista, sempre poetica. 
Actualment és pro" coneguda la teoria 
que, tot  partint de la psico-analisi, ha vingnt a 
destacar la funció alliberadora que exerceixen 
els contes populars en la formació de la perso- 
nalitat infantil i el paper que juguen en la ma- 
duració de I'afectivitat de l'home. Res no hi 
ha que absorbeixi tant l'atenció deis nins i que 
els commogui tan profundament con la narra- 
ció d'un conte tot olc de orodirisi d'encanta- 
ments 3. Hom sol diitacar; a l'hora de precisar 
la funció pedagbgica que exerceixen, l'emiqui- 
ment del llenguatge i de la imaginació tant 
com l'educació de l'atenció, perb sobretot la 
capacitat que posseeixen d'afavorir el coneke- 
ment i la superació dels propis problemes 
emocionals a través de recrezr-los en els contes 
4 
El coratge és sense cap dubte un dels 
valors que amb rnés insistencia ofereixen els 
contes populars a la consideració dels qui els 
escolten. L'aventura iniciitica és sempre un 
repte. Un risc que es presenta davant els ulls 
del vrotaponista per a que sigui caoac de có- 
. . 
ner les penpCciir plenss d'intrkd que 1) tu,- 
torin h ~>lantcla: "En Bernader no podrd rcpo- 
: sar ni sossegar, que l'amor de les tres taronges 
no vagi a cercar", aquest. 6s el rnissatge, una 
Iliqó extraordinaria sobre l'audhcia, un pro- 
grama de vitalitat que la narració reconstrneix 
en un pla perfecte tot  ple de frescor i d'esti- 
mul. Perb sobretot, allb que hi ha de més des- 
tacable en els contes és que tots els seus mis- 
satges arriben a t r ads  de simplesi quotidianes 
situacions socials 5 .  Es serveixen de  la por i 
ens obliguen a jugar a tenir por -un joc, per 
altra banda, que té el seu Únic sentit en la 
construcció dels mecanisnies de defensa 6- i 
amb el compromis del joc de la por ens for- 
cen a conkixer-nos i a mesurar-nos; sobretot, 
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a mesurar-nos amb la por. Es semeixen dcls 
desitjos col.lectius i de la predilecció dels ho- 
mes per les solucions més clarcs i més enginyo- 
ses. I ofereixcn un repertori ric de destins a 
través del qual, si és un nin el qui escolta, hi 
troba una multiplicitat d'indicis i de niatisos 
sobre una realitat que encara no  coneix i sobre 
la qual encara no  ha apres de reflexionar. 
Es dóna, sobretot, una adequació perfecta 
a allo que Jollcs ha vingut a anomenar la mo- 
ral naive del conte popular 7, I'esperanca de 
que les coses han de succeir aixi com voldriem 
que fossin en la vida. "No es una moral etica 
e s c n u  Neus Oliag- en el sentit kantia d'ac- 
ció, sinó que Es una ktica de I'esdeveniment" 8. 
Es tracta, en definitiva, i cal destacar-ho d'una 
forma molt particular, d'una ética de l'espe- 
ranca. 
He parlat abans de l'abundancia de contes 
que fan referencia al tema de la bestia enamo- 
rada 9. 1 tant el problema que hi 6s tractat 
com les batalles que eis herois i les heroines 
d'aquest cicle de contes es veuen obligats a 
Uiurar condueixen a la preparació de la ment 
del nin per a la transformació que exi~eix  i
. 
suposa enamorarse. Sobretot, el prepara pera  
la superació de  l'aillament particular, per a la 
vinculació amorosa i sexual amb l'altre. Es evi- 
dent que la funció pedagbgica dels contes, per- 
qub utilitzen un llenguatge simbólic, s'exer- 
ceix sempre pels camins de  I'inconscient. 
Es tracta sempre d'un llarg procés d'evolnció 
vers el descobriment d'allo que ens havia estat 
vedat. Els contes ooeren a nivell de simbols. 
en aquest cas es tracta de comunicar al qui es- 
colta que ambarh un dia que hauren d'aoren- 
dre allo que n o  coneixem, ks a dir, que hahem 
de desentendre'ns del tabú sexual i haurem 
d'esser capaqos de veure que tot allb que 
haviem considerat periJlós i horrible, quelcom 
17) Veg. OLIAG, Neus. "Rondalles valencianes" Cerra 
(8) Ibidem. (Pág. 371. 
que era precisevitar, baratari elseuaspecte ho- 
rrend i tomara maraveilós i beU vels camins de 
l'amor 10. Es sense cap dubte, una altra por 
-la por al s e x e  que el conte ens possibilitara 
superar gracies al joc amb la por, a forca de 
veure que la bestia -l'ésser horrible que volia 
casarse amb la filla més bella del cavaller és 
capa? de convertu-se en un jove galant i gentil 
per causa de I'amor. 
Aquest és precisament el simbol. Una bes- 
tia es transforma en un jove bell i distingit. 
Pero abans, aqucsta bestia horrible ha estat 
oresentada com a ~ossible enamorat a aauella 
jovencana. Bruno Bettelheim ha senyalat tres 
caracteristiques vrincipals de tot  el cicle 11: 
. . 
a) Ignorarn com-i per que el lovencell 
havia estat convertit en la bbstia. 
b) L'embruixament fou portat a t e m e  
per una mala fada, i mai no se la castiga a 
causa de la seva malifeta. 
c)  ES el pare de  I'heroina qui I'obliga a 
unir-se a la bestia, i elia obeeix sense contra- 
riar-lo. El paper de sa mare sol ser sempre con- 
fús i fosc. 
Gairebé mai no sol explicarse la causa per 
la qual aquell jove havia estat fadat i convertit 
en un animal repugnant i homble 12, ni conei- 
xem tampoc quan aixO succei. Tampoc no sa- 
brem mai quin dia va esser que comenckem a 
sentir, en la profunditat secreta de la nostra 
intimitat, una por profunda ven la relació 
sexual. El scxe era quelcom que tenia una 
clara i determinant connotació animal, 
quelcom de prohibit i tabú. Quan Mossbn Al- 
cover ens adverteix que el drac moribund 
d'Es murterar del rei de Franca 13 se treu la 
poli de drac i es coiiverteix en el fill major del 
Rei de Franca, "que una fada l'havia fadat i 
encantat en forma de drac, i sois el pona des- 
fadar i desencantar una donzella verge que li 
191 Ca conr.ltar. sobretal si !noni vo conoxsr i extcns O del tenia en lu ronoa iirt cade I ' i r e a c ~ l t ~ i a  c rala- 
na la ter de GRIMALT, Jorep A. Cleaiiicac#Dde les rondaller de Mo- Alwver :Introdumi6 a Ilui en". 
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(101 Veg. BETTELHEIM, B. The uresof enshantrnent. Aifred A. Knopf. New York 1975. Traducc. castellana 
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(121 B. BETTELHEIM ha expiicat com el tema ér splicable a ambdórrexer per un igual. De vegader. és I'amor 
de la iove la que redimeix I'animal-enamorat de i'encantament: d'altres 6s la profunda devació i ¡'entrega 
de I'enamorat que 6s capac de rampre I'embruixament de la jovensana. Hi ha culturer en que r'han ewollit 
noms ambigus per al5 Protagonirtes. amb la finalitat de que el qui erolta pugui atribuir-los. Iliurement, el 
sexe que vulgui. 
1131 MosGn Antoni Ma Alcover observa que I'hi contaren I'Excma. Sra. Marquesa de Montoliu. filla del comte 
d'Ayamans, mad6 Francina Camps de Puigpunvent i el ren Juan Planiol de Son CarrM. 1Veg. Rondaies 
Mallorquines. Ton 22, pdg. 1051 Seria interesrant estudiar i comparar per separat les tres veriions recolli- 
des pei canonge Alcaver. 
digués: -T'estim tant, ue així com ets i tot, 
m i  casaria amb tu" q4, ve a explicar-nos 
-naturalment sense donarse compte~-,  que 
només l'amor i la devoció que Na Catalineta 
sent per aquell inonstre és la clau del desen- 
cantament. Perb, cal advertir-ho només arriba- 
rem a aquest final felic si la donzeila és capa$ 
d'enamorarse d'ell amb plenitud. 
Les germanes -els elements que en tot el 
cicle compleixeu la funció d'obstaculitzar els 
esdeveniments-- ti havien robat el brot de 
murta florida que, en una nit, havia de retor- 
nar-la al casteli en que el drac la tenia sotme- 
sa. Elia parteix ben de pressa amb el seu pare 
i, perqub arriba amb tardanea "troba alli es 
drac estes en terra fent es bategot, badaiant, 
fent ja es darrer al&" 15. La rondalla és ben 
explícita, en ambar a aquest punt: "Na Cata- 
lina, com veu allb, s'hi tira damunt, I'abraca, 
el besa, tota plorant i dient: -Drac meu! es- 
timadet d'es meu cor! No en tenc jo sa culpa 
de no  esser estada aqui dins es tres dies! Es 
que me prengueren es brot de murta florida i 
no me som aturada de plorar fins que mon 
pare m'ha acompanyada fins aquí! No ho cre- 
gues que jo me sia oblidada de tu! massa jo 
que t*estim! Tant t'estim que així com ets i 
tot, jo me casaria amb tu! 16. 
Es casaria amb ell. Ha estat capaq de su- 
perar adver te ix  Bettelheim 17 el vincle 
que la mantenia Uigada a son pare, amb la 
comformitat adolonda d'aquest. El patró esta- 
va trist perque havia d'entregar la seva filla a 
aqueil animal "es seu cor se tancava -explica 
el conte- i se creia batre es peus" 18. També 
el sabater d'Es corpet d'es pou d'en GateU 
sent una gran trislesa d'entregar les seves filles, 
una rera I'altra a aquell corb, pero hi arriba a 
tombar el coll i las hi porta. Quan hi duu la 
darrera -car les altres dues no  han respectat 
la recomanació de no entrar dins la cambra on 
cada vespre es tanca I'animal i per aixb han 
estat retomades a caseva, el corb ti pregunta: 
"-Bono Catalina! Parlem clars. iVéns de ton 
beneplicit o a la forca? l o  lo que faig -diu 
Na Catalina- ho faig sempre de mon bene- 
plicit; a la forca nengú és capa9 de fer-me fer 
res. Mon pare me pot guardar de mentir" 19. 
Es, igualment que la protagonista d'Es 
murter at..., ella mateixa la que ha escollit 
partir amb aquell corb, com l'altra Catalina 
havia arribat a desitjar, liiurement, casar-se 
amb el drac. Unai altra acudeixen a viure amb 
la béstia perque volen alliberar son pafe d'un 
periil greu, per amor al pare: pero lentament 
aquest amor anira canviant la  principal direc- 
triu del seu primer objecte. La jovenceiia po- 
d r i  transferir l'amor edipic del pare a I'ena- 
morat amb la satisfacció d'haver trobat la 
parella. Sembla que els qui relataren per pri- 
mera vegada aquest tipus d'histbries estaven 
convinquts de que la dona, si vol arribar a una 
unió plena i fetic amb la pareila, ha de superar 
la idea de que el sexe és quelcom perilibs i 
bestial. 
Es interessant destacar la particularitat 
de que l'aninial que cobreix I'inibmixament 
sia un drac en la rondalla d'Es murierar del rei 
de  Franp,  potser la bkstia més repugnant. Es 
evident que l'animal varia segons el lloc on ha 
ambat a arrelarse el relat. Xi ha llocs que és 
un porc, pot ser un Ileú, un onso, un  ase, un 
aranot. una sern..: aue  es transformen en és- 
iers himans a iausa'de l'amor d'una donzeiia 
20. En el cas de les rondaiies de Mn. Alcover 
ens trobam amb un corpet en Es corpet d'es 
pon d'En Gatell 2 1, un ca negre sense nas a 
La Bella Ventura o Es Ca Ne e sense nas 22, !? un corb a El Princepcorb 3, un rei moro 
amb set pams de morro a Es reim del rei moro 
24, un drac a Es Murierar del rei de Franp ,  
etc. En el cas de les rondaiies valencianes arre- 
plegades per Enric Valors ens trobam amb 
aquest mateix problema a Abella 25 i el tema 
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